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Publicació dels resultats d’un programa d’investigació de 
l’Instituto de Estudios Riojanos (2010-2012), que aporta una visió 
de conjunt de la història de la radio. El treball realitzat en conjunt, 
està dividit en cinc apartats o capítols. Al primer, s’esmenten els orígens i es 
contextualitza aquest avenç en relació a Espanya i Europa. De fet, la ràdio va ser el 
principi de la cultura de mases, i de la creació d’una Opinió Pública generalitzada sobre 
els esdeveniments, un instrument pròxim i manipulador que va sorgir durant la dècada 
dels anys trenta i va tenir importància durant la guerra i la postguerra. Al segon capítol, 
que resumeix l’etapa posterior a la guerra civil, es volia depurar el fundador i director de 
l’emissora Sr. José Eizaga Otañes. Des de llavors es varen controlar els comentaris i el 
contingut de les emisions. S’exposen aspectes vinculats a l’arribada de nous 
professionals, la modernització d’equips fins a l’aparició de la televisió. La ràdio va ser 
un mitjà per difondre la tecnologia (electrodomèstics, detergents…) i va incloure 
locutors com Matías Prats o Joaquín Prat, juntament amb programes d’humor fets per 
Miguel Gila. A partir dels anys 60 hi va haver un canvi d’apreciació, es crearen 
programes per a la ràdio com “Solos en la madrugada”; es varen saber barrejar les 
tècniques del periodisme i la Història Oral. Hi ha un quart capítol dedicat al pas de la 
Dictadura a la Democràcia i finalment un corresponent al segle XXI, en el qual s’ha 
introduit la tecnologia digital. Conté un ampli apartat de fonts i bibliografia. 
 A partir de 1975 es va poder ampliar el mapa radiofònic. De fet a la província de 
Logroño el moment de la desaparició de Franco va ser cursat per mitja de les notes 
informatives procedents del Consejo Provincial del Movimiento. Durant el període de la 
Transició els mitjans informatius varen jugar un paper clau, i s’assolí la llibertat 
d’expressió, fins eliminar la Llei de Premsa de Manuel Fraga corresponent a 1966. De 
fet a La Rioja la capçalera de diari de referència va ser Nueva Rioja, que va mantenir el 
seu nom fins el 1981 que va passar a anomenar-se La Rioja. Juntament amb les 
publicacions diàries del nord que també s’havien implantat a la zona La Gaceta del 
Norte, El Correo Español, Norte Express i Hierro. A la ràdio durant la Transició se la 
va dotar d’una normativa jurídica. Es varen introduir dues lleis: Plan Técnico Nacional 
de Radiodifusión Sonora (1978) i Plan Técnico Transitorio del Servicio Público de 
Radiodifusión Sonora de Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia (1979). De 
totes maneres era un mitja que propiciava la improvisació, el propietari de Radio Rioja 
era llavors José Luis Eizaga i s’informava del que passava a la província. Es resumeixen 
les seves activitats (l’aparició de radios locals i la relació amb les nacionals) i els 
locutors que varen fer-les possible. 
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 L’any 2008 es va celebrar el 75 aniversari de la ràdio, per ser una emissora molt 
propera als habitats de la ciutat de Logroño. Es comenten molts detalls de la seva 
programació, dels seus centres d’emissió, etc., si bé els autors contextualitzen la seva 
activitat i la connecten amb les emissions nacionals. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Publicación de los resultados de un programa de investigación del Instituto de Estudios 
Riojanos (2010-2012), que  aporta una  visión de  conjunto de  la historia de  la radio. El 
Trabajo realizado en conjunto, está dividido en cinco apartados o capítulos. En el 
primero se mencionan los orígenes y se contextualiza este invento en relación con 
España y Europa. De hecho, la radio fue el principio de la cultura de masas, y de la 
creación de una Opinión Pública generalizada sobre los acontecimientos, un 
instrumento próximo y manipulador que surgió durante la década de los años treinta y 
tuvo su importancia durante la guerra y la postguerra. En el segundo capítulo se resume 
la etapa posterior a la guerra civil, se quiso depurar al fundador y director de la emisora 
Sr. José Eizaga Otañes. Desde entonces se controlaron los comentarios y el contenido 
de las emisiones. Se exponen aspectos vinculados a la llegada de nuevos profesionales, 
la modernización de los equipos hasta introducirse la televisión. La radio fue un medio 
para difundir la tecnología (electrodomésticos, detergentes…) e incluyó locutores como 
Matías Prats o Joaquín Prat, junto con programas de humor hechos por Miguel Gila. A 
partir de los años 60 hubo un cambio de apreciación, se crearon programas para la  radio  
como “Solos en la madrugada”; se supieron mezclar las técnicas del periodismo y la 
Historia Oral. Hay un cuarto capítulo dedicado al paso de la Dictadura a la Democracia 
y finalmente uno correspondiente al siglo XXI, en el cual se ha introducido la 
tecnología digital. Contiene un amplio apartado de fuentes y bibliografía. 
 A partir de 1975 se pudo ampliar el mapa radiofónico. De hecho en la provincia 
de Logroño el momento de la desaparición de Franco fue cursado a través de las notas 
informativas procedentes del Consejo Provincial del Movimiento. Durante el periodo de 
la Transición los medios informativos jugaron un papel clave, y se alcanzó la libertad de 
expresión, hasta eliminar la Ley de Prensa de Manuel Fraga correspondiente a 1966. De 
hecho en La Rioja la cabecera de periódico de referencia fue Nueva Rioja, que mantuvo 
su nombre hasta el 1981 que pasó a llamarse La Rioja. Junto con los periódicos del 
norte que también se habían implantado en la zona La Gaceta del Norte, El Correo 
Español, Norte Express y Hierro. Se dotó la radio de una normativa jurídica durante la 
Transición. Se introdujeron dos leyes: Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora 
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(1978) y Plan Técnico Transitorio del Servicio Público de Radiodifusión Sonora de 
Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia (1979). De todos modos era un medio 
que propiciaba la improvisación, el propietario de Radio Rioja era entonces José Luis 
Eizga y se informaba de lo que ocurría en la provincia. Se resumen sus actividades (la 
aparición de radios locales y la relación con las nacionales) y los locutores que hicieron 
posible las emisiones.  
 En el año 2008 se celebró el 75 aniversario de la radio, por ser una emisora muy 
próxima a los habitantes de la ciudad de Logroño. Se comentan muchos detalles de su 
programación, de sus centros de emisión, etc., si bien los autores contextualizan su 
actividad y la conectan con las emisiones nacionales. 
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